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Diabetes melitus merupakan sekumpulan gejala yang timbul pada seseorang, ditandai dengan 
kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal dan gangguan metabolism insulin. Indeks Glikemik (IG) 
rendah dapat menekan rasa lapar dan menurunkan kuantitas asupan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh  penambahan tepung pisang goroho terhadap indeks glikemik dan tingkat kesukaan 
bolu kukus penambahan tepung pisang goroho sebagai alternatif  pencegahan diabetes mellitus.Jenis 
penilitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan yaitu uji hedonik untuk tingkat 
kesukaan dan  metodeIncremental Area Under The Blood Glucose Response Curve (IAUC) untuk indeks 
glikemik dengan menggunakan analisis SPSS. Hasil uji tingkat kesukaan berdasarkan analisis uji statistik 
friedman yang dilakukan,  pada tingkat kesukaan warna, aroma dan tekstur maka dapat di ketahui p value 
= 0,000 dan pada tingkat kesukaan rasa dapat di ketahui p value = 0,164. Indeks glikemik dari bolu kukus 
ini adalah 61,25% dengan beban glikemik 6,4%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan 
tepung pisang goroho berpengaruh terhadap tingkat kesukaan warna, aroma dan tekstur, namun tidak 
berpengaruh pada tingkat kesukaan rasa.Bolu kukus memiliki indeks glikemik yang sedang dan memiliki 
beban glikemik yang rendah. 




Diabetes mellitus is a group of symptoms that arise in a person, characterized by blood glucose 
levels that exceed the normal level and impaired insulin metabolism. Low glycemic index (GI) can 
suppress hunger and reducing the quantity of food intake. This study aims to determine the effect of 
goroho banana flour addition on the glycemic index level and acceptability of sponge cakeaddition of 
goroho banana flour as an alternative to diabetes mellitus prevention. The method used is the hedonic test 
for A-level and method of incremental area under the blood glucose response curve (IAUC) for the 
glycemic index by using SPSS analysis. Hedonic test results based statistics friedman test analysis carried 
out, at the level of preference of color, aroma and texture, it can be in known that  p value = 0.000 and the 
level of taste preferences can be known p value = 0.164. The glycemic index of sponge cake is 61.25% 
with a glycemic load of 6.4%. From this study it can be concluded that the addition of goroho banana 
flour affect the level of preference of color, flavor and texture, but has no effect on the level of taste 
preferences.  sponge cake has a moderate glycemic index and have a low glycemic load. 
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